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A
ABED, M.: See Dorr, P., jt. auth.
ACROMIOCLAVICULAR JOINT: See Shoulder 
Joint.
ADENOMA, Of common bile duct causing ob­
structive jaundice; case [McIntyre and 
Cheng] 215.
AMPUTATION, Tumour in hand with Volk- 
mann’s ischemic contracture following injury; 
case [Pieron and Hogg] 204.
ANATOMY, Manitoba anatomists [Mitchell] 123.
ANGINA PECTORIS, Chirurgien d’avant-garde: 
Mereier Fauteux (1898-1950) [Desjardins] 
399.
ANKLE JOINT, Talar and subtalar tilt: experi­
mental investigation [Laurin, Ouellet and St- 
Jacques] 9.70
ANSELMO, J. E.: See Costopoulos, L. B., jt. auth.
AORTIC VALVE, Late failure of ball-valve 
(Starr) aortic prosthesis [Cohen, Barwinsky 
and Mymin] 144.
APPENDICITIS, Granulomatous appendicitis: 
case report; case [Fallis] 449.
ARMSTRONG, G. W. D., Rotational subluxation 
of scaphoid 306.
ARTERIES, Errors in intra-arterial blood-pressure 
measurements [Zingg, Baines and Mathur] 93.
ARTERIOSCLEROSIS, Effect of ileal bypass on 
dietary-induced atherosclerosis in rabbit 
[Okuboye, Ferguson and Wyatt] 69.
ARTHROGRYPOSIS [Gibson] 506.
ATHEROSCLEROSIS: See Arteriosclerosis.
ATLAS, Neoplasms of atlas and axis [Hastings, 
Macnab and Lawson] 290.
AUBE, L.: See Leclerc, J., jt. auth.
AXIS, Neoplasms of atlas and axis [Hastings, 
Macnab and Lawson] 290.
B
BADRUDDOJA, M „ JURY, D. B. and WITTER, 
J. A., Intestinal obstruction by fecalith in 
Meckel’s diverticulum; case 385.
BAINES, W. D.: See Zingg, W., jt. auth.
BARRINGTON, T. W .: See Schatzker, J., jt. auth.
BARWINSKY, J.: See Cohen, M., jt. auth.
BELCH, W. W. and MAGEE, R. K., Management 
of small-bowel fistulas: improved technique 
101.
BERNARDEZ, D. B.: See Cree, I. C., jt. auth.
BERTALANFFY, F. D., Manitoba anatomists 
[Mitchell] 123.
BHALLA, S. K. and SIMMONS, E. H., Electro­
lytic reaction to dissimilar metals as cause of 
sciatica: case report; case 52.
BIRD, C. E.: See Sterns, E. E., jt. auth.
BLANCHARD. R. J., Manitoba anatomists [Mit­
chell] 123.
BLOOD PRESSURE DETERMINATION, Errors 
in intra-arterial blood-pressure measurements 
[Zingg. Baines and Mathur] 93.
BOBECHKO. W. P. and KOSTUIK, J. P., Child­
hood villonodular synovitis 480.
BONE RESORPTION. Osteopetrosis [Robichon, 
Wiley and Germain! 424.
BOWIE, D. J., Manitoba anatomists [Mitchell] 
123.
BREAST NEOPLASMS. Bilateral cancer of male 
breast; case [Langdale Gregory] 447.
BROWNLEE, R. T., COUVES, C. M., DRITSAS, 
K. G. and KOWALEWSKI, K., Metabolic al­
terations in pulmonary tissue preserved for 
transplantation 237.
C
CANADIAN JOURNAL OF SURGERY, Book re­
viewers, 1967 104.
Change of address 103, 172, 380, 434.
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION, George 
Edgeworth Fenwick (1825-1894) [MacDer- 
mot] 1.
CARCINOMA, EPIDERMOID, Endolymphatic in­
jection of colloidal radioactive gold as ad­
junct to tumour management [Norvell, Cun­
ningham and Fung] 340.
Intra-arterial infusion therapy for oral cancer 
[Couture] 420.
CARDIA, Incompetence of cardiac sphincter with­
out radiologic demonstration of hiatus hernia 
[Field and Stalker] 412.
Selective gastric vagotomy [Legros and Griffith] 
435.
CAROTID ARTERY THROMBOSIS, Traumatic 
thrombosis of internal carotid artery with de­
layed hemiplegia [Fleming and Petrie] 166.
CARPUS: See Wrist.
CAUDA EQUINA, Intermittent claudication of 
neurogenic origin [Cooke and Lehmann] 151.
CHAPMAN, G. W .: See Maciver, D. A., jt. auth.
CHENG, P.-Z.: See McIntyre, J. A., jt. auth.
CHILD, Childhood villonodular synovitis [Bo- 
bechko and Kostuik] 480.
Meckel’s diverticulum: 10-year review of 218 
cases [Seagram and others] 369.
CHOLANGIOGRAPHY, Strictures of common 
bile duct: report of 12 cases [McKenzie] 135.
CHOLECYSTECTOMY, Strictures of common 
bile duct: report of 12 cases [McKenzie] 135.
CHOLESTEROL, Effect of ileal bypass on die­
tary-induced atherosclerosis in rabbit [Oku- 
bove, Ferguson and Wyatt] 69.
CHOREA, HEREDITARY, Adenoma o f common 
bile duct causing obstructive jaundice; case 
[McIntyre and Cheng] 215.
CHOWN, H. H., Manitoba anatomists [Mitchell] 
123.
CHROMIUM-COBALT ALLOYS, Electrolytic re­
action to dissimilar metals as cause of sciati­
ca: case report; case [Bhalla and Simmons] 
52.
CITROVORUM FACTOR, Intra-arterial infusion 
therapy for oral cancer [Couture] 420.
CLAVICLE, Retrosternal dislocation of clavicle: 
reDort of four cases and method o f repair 
[Simurda] 487.
CLEFT LIP. Rotation-advancement technioue in 
unilateral cleft lips [Dion and Parenteau] 176.
COHEN, M „ BARWINSKY, J. and MYMIN, D „ 
Late failure of ball-valve ( Starr) aortic pros­
thesis 144.
COLONIC DISEASES, Benign gastric ulcer and 
gastrocolic fistula; case [Sterns and Bird] 
199.
Intramural intestinal hemorrhage and entero- 
colonic vascular occlusion: review [Costopou­
los and others! 188.
COMMON BILE DUCT, Adenoma of common 
bile duct causing obstructive jaundice; case 
[McIntyre and Chentd 215.
Strictures of common bile duct: report of 12 
cases [McKenzie] 135.
CONFERENCES: See Congresses.
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CONGRESSES, European Society for Microcircu­
lation, International Conference on Microcir­
culation, fifth conference, Gothenburg, Swe­
den, June 24-29, 1968 121.
CONNELL, JAMES CAMERON (1863-1947) 
Tames Cameron Connell: 1863-1947 [Lynn] 
336.
COOKE, T. D. V. and LEHMANN, P. O., Inter­
mittent claudication of neurogenic origin 151.
CORONARY VESSELS, Rapid development in 
dogs of intramyocardial vascular pathways 
after implantation of bloodless omental strips 
in right and left ventricular myocardium 
[Vineberg, Syed and Pirozynski] 219.
X-ray microscope study of myocardial revascu­
larization [Kinley and Saunders] 27.
COSTOPOULOS, L. B„ ANSELMO, J. E „ 
DEBAS, H. T. and HARRISON R. C „ Intra­
mural intestinal hemorrhage and enterocolon- 
ic vascular occlusion: review 188.
COUTURE, J., Intra-arterial infusion therapy for 
oral cancer 420.
COUVES, C. M.: See Brownlee, R. T., jt. auth.
CRAM, R. W ., End-to-end anastomosis in eso­
phageal atresia without tracheal fistula: case 
report; case 381.
CREE, I. C „ HAYASHI, T. and BERNARDEZ, 
D. B., Liver transplantation following extra­
corporeal hypothermia 452.
CUNNINGHAM, R. M.: See Norvell, S. T., Jr., jt. 
auth.
CYST ADENOMA, Of pancreas; case [Van Cangh 
and Thorlakson] 63.
CYSTIC DUCT, Granular cell myoblastoma of 
cystic duct: report of case with electron-
microscope observations; case [Mackay, El­
liott and MacDougall] 44.
Strictures of common bile duct: report of 12 
cases [McKenzie] 135.
D
DEBAS, H. T .: See Costopoulos, L. B., jt. auth.
DESJARDINS, E., Chirurgien d’avant-garde: 
Mercier Fauteux (1898-1950) 399.
DEWAR, FREDERICK PLUMMER, Dewar 
Orthopaedic Club: F. P. Dewar: tribute from 
his colleagues overseas [Osmond-Clarke] 268.
Dewar Orthopaedic Club: introduction [Pen- 
nal] 267.
Dewar Orthopaedic Club: short history [Haz- 
lett] 268.
DIAGNOSIS, Intraosseous vertebral venography as 
diagnostic aid in intervertebral disc disease 
[Maciver and Letts] 160.
DIAPHRAGMATIC HERNIA, Incompetence of 
cardiac sphincter without radiologic demon­
stration of hiatus hernia [Field and Stalker] 
412.
Physiological repair for sliding hiatus hernia 
[Maciver, Chapman and Letts] 405.
DION, M. A. and PARENTEAU, J., Rotation- 
advancement technique in unilateral cleft lips 
176.
DIONNE, G.: See Leclerc, J., jt. auth.
DISLOCATIONS, Acute dislocation of acromio­
clavicular joint [Simmons and Martin] 473.
Carpometacarpal dislocations other than thumb: 
report of 11 cases [Hazlett] 315.
Interarticular horizontal dislocation of patella; 
case [Gledhill and McIntyre] 57.
Rotational subluxation of scaphoid [Armstrong] 
306.
DOGS, Effet sur la fonction ventriculaire d’une 
bille dans le ventricule droit chez le chien 
[Pelletier et Stanley] 246.
Errors in intra-arterial blood-pressure measure­
ments [Zingg, Baines and Mathur] 93.
Liver transplantation following extracorporeal 
hypothermia [Cree, Hayashi and Bemardez] 
452.
Mechanism of pepsin secretion in isolated per­
fused canine stomach [Dritsas and Kowalew- 
ski] 85.
Metabolic alterations in pulmonary tissue pre­
served for transplantation [Brownlee and 
others] 237.
Rapid development in dogs of intramyocardial 
vascular pathways after implantation of 
bloodless omental strips in right and left ven­
tricular myocardium [Vineberg, Syed and 
Pirozynski] 219.
DORR, P., ABED, M. and KAHN, D. S., Ovarian 
transplantation to intrauterine location: sur­
vival of ovarian pedicle autografts 230.
DRITSAS, K. G. and KOWALEWSKI, K., Me­
chanism of pepsin secretion in isolated per­
fused canine stomach 85.
DRITSAS, K. G.: See Brownlee, R. T., jt. auth.
DUODENAL OBSTRUCTION, Pancreatic annu­
lus: sign or cause of duodenal obstruction? 
[Elliott, Kliman and Elliott] 357.
E
EDUCATION, MEDICAL, Vanderbilt University 
international symposium on parenteral nutri­
tion, Nashville, Tennessee, April 4-6, 1968 
121.
EDUCATION, MEDICAL, GRADUATE, Dewar 
Orthopaedic Club: introduction [Pennal] 267.
University of Miami School of Medicine, Divi­
sion of Otolaryngology, annual workshop in 
rehabilitation of head and neck cancer pa­
tients and including thirteenth postgraduate 
course in esophageal speech, Miami, August 
26-30, 1968 263.
University of Miami School of Medicine radio­
therapy symposium, annual, third, Miami, 
January 23-25, 1969 524.
University of Toronto, Division of Postgraduate 
Medical Education, clinical meeting in post­
graduate otolaryngology, Toronto, January 15- 
16, 1968 121.
University of Toronto, Division of Postgraduate 
Medical Education, refresher course for gen­
eral surgeons, Toronto, February 5-7, 1968 
122.
University of Toronto, Faculty of Medicine, 
with assistance of Workmen’s Compensation 
Board of Ontario, postgraduate course on 
fractures and associated trauma, Toronto, 
March 14-16, 1968 122.
ELECTROLYSIS, Electrolytic reaction to dissimi­
lar metals as cause of sciatica: case report; 
case [Bhalla and Simmons] 52.
ELLIOTT, G. B„ KLIMAN, M. R. and ELLI­
OTT, K. A., Pancreatic annulus: sign or cause 
of duodenal obstruction? 357.
ELLIOTT, G. B„ SANDY, J. T. M „ ELLIOTT 
K. A. and SHERKAT, A., Lipohyperplasia of 
ileocecal valve 179.
ELLIOTT, G. B.: See Mackay, B., jt. auth.
ELLIOTT, K. A.: See Elliott, G. B„ jt. auth.
ENGLAND, W. STEPHEN, Manitoba anatomists 
[Mitchell] 123.
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ENTERITIS, REGIONAL, Granulomatous appen­dicitis: case report; case [Fallis] 449.ESOPHAGEAL REFLUX, Incompetence of car­diac sphincter without radiologic demonstra­tion of hiatus hernia [Field and Stalker] 412.Physiological repair for sliding hiatus hernia [Maciver, Chapman and Letts] 405.ESOPHAGOGASTRIC JUNCTION, Incompe­tence of cardiac sphincter without radiologic demonstration of hiatus hernia [Field and Stalker] 412.Physiological repair for sliding hiatus hernia [Maciver, Chapman and Letts] 405.Selective gastric vagotomy [Legros and Griffith] 435.ESOPHAGUS, End-to-end anastomosis in eso­phageal atresia without tracheal fistula: case report; case [Cram] 381.EVATT, E. J. R., Manitoba anatomists [Mitchell] 123EXPERIMENTAL SURGERY, Effect of ileal by­pass on dietary-induced atherosclerosis in rab­bit [Okuboye, Ferguson and Wyatt] 69.Effet sur la fonction ventriculaire d’une bille dans le ventricule droit chez le chien [Pelle­tier et Stanley] 246.Errors in intra-arterial blood-pressure measure­ments [Zingg, Baines and Mathur] 93.Liver transplantation following extracorporeal hypothermia [Cree, Hayashi and Bernardez] 452.Mechanism of pepsin secretion in isolated per­fused canine stomach [Dritsas and Kowalew- ski] 85.Metabolic alterations in pulmonary tissue pre­served for transplantation [Brownlee and others] 237.Ovarian transplantation to intrauterine location: survival of ovarian pedicle autografts [Dorr, Abed and Kahn] 230.Rapid development in dogs of intramyocardial vascular pathways after implantation of bloodless omental strips in right and left ven­tricular myocardium [Vineberg, Syed and Pirozynski] 219.Use of hyperbaric oxygen in treatment of ex­perimental frostbite [Okuboye and Ferguson] 78.EXTRACORPOREAL CIRCULATION, Liver transplantation following extracorporeal hypo­thermia [Cree. Hayashi and Bemardez] 452.EXTREMITIES, Endolymphatic injection of col­loidal radioactive gold as adjunct to tumour management [Norvell, Cunningham and Fung] 340.
F
5 FU: See Fluorouracil.5 FUDR: See Floxuridine.FALLIS, J. C., Granulomatous appendicitis: case report; case 449.FAUTEUX, MERCIER (1898-1950), Chirurgien d’avant-garde: Mercier Fauteux (1898-1950) [Desjardins] 399.FECES, Intestinal obstruction by fecalith in Meckel’s diverticulum; case [Badruddoja, Jury and Witter] 385.FEMORAL FRACTURES, Fractures of femoral neck associated with fractures of same fe­moral shaft [Schatzker and Barrington] 297.FEMORAL NECK FRACTURES, Fractures of femoral neck associated with fractures of same femoral shaft [Schatzker and Barrington] 297.
Intertrochanteric osteotomy in non-union of femoral neck fractures [Kostuik] 499.FEMUR NECK, Osteopetrosis [Robichon, Wiley and Germain] 424.FENWICK, GEORGE EDGEWORTH (1825- 1894), George Edgeworth Fenwick (1825- 1894) [MacDermot] 1.FERGUSON, C. C.: See Okuboye, J. A., jt. auth.FIBRINOLYSIN, Liver transplantation following extracorporeal hypothermia [Cree, Hayashi and Bernardez] 452.FIBROSARCOMA, Tumour in hand With Volk- mann’s ischemic contracture following injury; case [Pieron and Hogg] 204.FIELD, P. and STALKER, M. J. B., Incompe­tence of cardiac sphincter without radiologic demonstration of hiatus hernia 412.FINGER INJURIES, Early mobilization in frac­tures of metacarpals and phalanges [Wright] 491.FINGER JOINT, Carpometacarpal dislocations other than thumb: report of 11 cases [Haz- lett] 315.FLEMING, J. F. R. and PETRIE, D., Traumatic thrombosis of internal carotid artery with de­layed hemiplegia 166.FLOXURIDINE: See Fluorodeoxyuridine.FLUORODEOXYURIDINE, Intra-arterial infu­sion therapy for oral cancer [Couture] 420.FLUOROURACIL, Intra-arterial infusion therapy for oral cancer [Couture] 420.FOOT JOINT: See Tarsal Joint.FRACTURE FIXATION, Closed intramedullary nailing of fractures [McDonald] 329.FRACTURES, Early mobilization in fractures of metacarpals and phalanges [Wright] 491. Fractures of metatarsal head [Harrison] 511.FRACTURES, UNUNITED, Closed intramedul­lary nailing of fractures [McDonald] 329.FROSTBITE, Use of hyperbaric oxygen in treat­ment of experimental frostbite [Okuboye and Ferguson] 78.FUNG, G.: See Norvell, S. T., Jr., jt. auth.
G
GASTRECTOMY, Benign gastric ulcer and gastro­colic fistula; case [Sterns and Bird] 199.GASTRIC FISTULA, Benign gastric ulcer and gastrocolic fistula; case [Sterns and Bird] 199.GASTRIC JUICE, Effect of small-bowel bypass on gastric secretion in obese patients [Salmon and Wright] 365.Effect of ulceration on ability of gastric mucosa to contain acid solution [Wlodek and Leach] 5.Mechanism of pepsin secretion in isolated per­fused canine stomach [Dritsas and Kowalew- ski] 85.GASTRIC MUCOSA, Effect of ulceration on abil­ity of gastric mucosa to contain acid solution [Wlodek and Leach] 5.Mechanism of pepsin secretion in isolated per­fused canine stomach [Dritsas and Kowalew- ski] 85.GASTROINTESTINAL SYSTEM, Clinical experi­ence with use of single-layer intestinal ana­stomosis [Olsen, Letwin and Williams] 97.GENITALIA, Endolymphatic injection of colloid­al radioactive gold as adjunct to tumour management [Norvell, Cunningham and Fung] 340.GERMAIN, J. P.: See Robichon, J., jt. auth.
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GIBSON, ALEXANDER, Manitoba anatomists [Mitchell] 123.GIBSON, D. A., Arthrogryposis 506.GLEDHILL, R. B. and McINTYRE, J. M., Inter- articular horizontal dislocation of patella; case 57.GOLD ISOTOPES, Endolymphatic injection of colloidal radioactive gold as adjunct to tu­mour management [Norvell, Cunningham and Fung] 340.GRAFTS: See Transplantation.GRANT, J. C. BOILEAU, Manitoba anatomists [Mitchell] 123.GRIFFITH, C. A.: See Legros, G., jt. auth.
FI
HAMPSON, L. G.: See Sahai, D. B., jt. auth.HAND INJURIES, Tumour in hand with Volk- mann’s ischemic contracture following injury; case [Pieron and Hogg] 204.HARRISON, M., Fractures of metatarsal head 511.HARRISON, R. C.: See Costopoulos, L. B., jt. auth.HASTINGS, D. E„ MACNAB, I. and LAWSON, V., Neoplasms of atlas and axis 290.HAYASHI, T.: See Cree, I. C., jt. auth.HAZLETT, J. W., Carpometacarpal dislocations other than thumb: report of 11 cases 315.Dewar Orthopaedic Club: short history 268.HEAD INJURIES, Traumatic thrombosis of inter­nal carotid artery with delayed hemiplegia [Fleming and Petrie] 166.HEART CATHETERIZATION, Clinical and hemodynamic results of ventricular septal de­fect closure in infancy [Sterns, Indeglia and Lillehei] 431.HEART SEPTAL DEFECTS, VENTRICULAR, Clinical and hemodynamic results of ventricu­lar septal defect closure in infancy [Sterns, Indeglia and Lillehei] 431.HEART SURGERY, Chirurgien d’avant-garde: Mercier Fauteux (1898-1950) [Desjardins] 399.
Clinical and hemodynamic results of ventricular septal defect closure in infancy [Sterns, In­deglia and Lillehei] 431.HEART VALVE PROSTHESIS. Effet sur la fonc- tion ventriculaire (Time bille dans le ventri- cule droit chez le chien [Pelletier et Stanley] 246.
Late failure of ball-valve (Starr) aortic pros­thesis [Cohen. Barwinsky and Mymin] 144.HEART VENTRICLE. Effet sur la fonction ven­triculaire d’une bille dans le ventricule dro:t chez le chien [Pelletier et Stanley] 246.HEMANGIOMA, Childhood villonodular synovitis [Bobechko and Kostuikl 480.HEMIPLEGIA, Traumatic thrombosis of internal carotid artery with delayed hemiplegia [Flem­ing and Petrie] 166.HEMODYNAMICS. Clinical and hemodynamic results of ventricular septal defect c'osure in infancy [Sterns. Indeglia and Lillehei] 431.HEMORRHAGE, GASTROINTESTINAL, Intra­mural intestinal hemorrhage and enterocolon- ic vascular occlusion: review [Costopoulos and others! 188.HEPATIC DUCT, Strictures of common bile duct: renort of 12 cases [McKenzie] 135.HISTAMINE, Effect of ulceration on ability of gastric mucosa to contain acid solution [Wlodek and Leach] 5.
HISTORY OF CANADIAN SURGERY, Chirur­gien d’avant-garde: Mercier Fauteux (1898- 1950) [Desjardins] 399.George Edgeworth Fenwick (1825-1894) [Mac- Dermot] 1.James Cameron Connell: 1863-1947 [Lynn] 336.Manitoba anatomists [Mitchell] 123.HISTORY OF MEDICINE, Chirurgien d’avant- garde: Mercier Fauteux (1898-1950) [Desjar­dins] 399.Dewar Orthopaedic Club: short history [Haz- lett] 268.George Edgeworth Fenwick (1825-1894) [Mae- Dermot] 1.Tames Cameron Connell: 1863-1947 [Lynn] 336.Manitoba anatomists [Mitchell] 123.HOGG, G. R.: See Pieron, A. P., jt. auth.HUMERAL FRACTURES, Osteochondral frac­ture of humeral head; case [MacKinnon and Patel] 444.HUNTINGTON’S CHOREA: See Chorea, Heredi­tary.HYDROCHLORIC ACID, Effect of ulceration on ability of gastric mucosa to contain acid solu­tion [Wlodek and Leach] 5.Physiological repair for sliding hiatus hernia [Maciver, Chapman and Letts] 405.HYPERBARIC OXYGENATION, Use of hyper­baric oxygen in treatment of experimental frostbite [Okuboye and Ferguson] 78.HYPOTHERMIA, INDUCED, Liver transplanta­tion following extracorporeal hypothermia [Cree, Hayashi and Bemardez] 452.
I
ILEOCECAL VALVE, Granulomatous appendici­tis: case report; case [Fallis] 449.Lipohyperplasia of ileocecal valve [Elliott and others] 179.ILEUM, Effect of ileal bypass on dietary-induced atherosclerosis in rabbit [Okuboye, Ferguson and Wyatt] 69.INDEGLIA. R. A.: See Sterns, L. P., jt. auth.INFANT, Clinical and hemodynamic results of ventricular septal defect closure in infancy [Sterns, Indeglia and Lillehei] 431.Pancreatic annulus: sign or cause of duodenal obstruction? [Elliott, Kliman and Elliott] 357.INFANT, NEWBORN, End-to-end anastomosis in esophageal atresia without tracheal fistula: case report: case [Cram] 381.INJECTIONS, INTRA-ARTERIAL, Intra-arterial infusion therapy for oral cancer [Couture] 420.INKSTER, ROBERT GASKIN, Manitoba anatom­ists [Mitchell] 123.INTERMITTENT CLAUDICATION, Of neuro­genic origin [Cooke and Lehmann] 151.INTERVERTEBRAL DISC DISPLACEMENT, Intermittent claudication of neurogenic origin [Cooke and Lehmann] 151.Intraosseous vertebral venography as diagnostic aid in intervertebral disc disease [Maciver and Letts] 160.Lumbar discogranhy and its clinical applications [Wiley, Macnab and Wortzman] 280.INTESTINAL DISEASES, Intramural intestinal hemorrhage and enterocolonic vascular occlu­sion: review [Costopoulos and others] 188Submucosal linomas of large bowel [Sahai, Palmer and Hampson] 23.
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INTESTINAL FISTULA, Management of small- bowel fistulas; improved technique [Belch and Magee] 101.INTESTINAL OBSTRUCTION, By fecalith in Meckel’s diverticulum; case [Badruddoja, Jury and Witter] 385.INTESTINE, LARGE, Submucosal lipomas of large bowel [Sahai, Palmer and Hampson] 23.INTESTINE, SMALL, Effect of small-bowel by­pass on gastric secretion in obese patients [Salmon and Wright] 365.INTUSSUSCEPTION, Acute jejunogastric intus­susception; case [Robertson and Weder] 210.IONS, Effect of ulceration on ability of gastric mucosa to contain acid solution [Wlodek and Leach] 5.
J
JAUNDICE, OBSTRUCTIVE, Adenoma of com­mon bile duct causing obstructive jaundice; case [McIntyre and Cheng] 215.JEJUNUM, Acute jejunogastric intussusception; case [Robertson and Weder] 210.Strictures of common bile duct: report of 12 cases [McKenzie] 135.JURY, D. B.: See Badruddoja, M., jt. auth.
K
KAHN, D. S.: See Dorr, P., jt. auth.KINLEY, C. E. and SAUNDERS, R. L. de C. H„ X-ray microscope study of myocardial revas­cularization 27.KLIMAN, M. R.: See Elliott, G. B., jt. auth.KNEE INJURIES, Arthrography of knee [McIn­tyre] 324.Functional anatomy of knee joint, with special reference to medial collateral and anterior cruciate ligaments [ Robichon and Romero I 36.Interarticular horizontal dislocation of patella; case [Gledhill and McIntyre] 57.Patellectomy; 21-year follow-up [Thompson and Schweigel] 173.KNEE JOINT, Arthrography of knee [McIntyre] 324.
Childhood villonodular synovitis [Bobechko and Kostuik] 480.Etude des menisques dans rarthrographie du genou [Leclerc, Aube et Dionne] 466.Functional anatomy of knee joint, with special reference to medial collateral and anterior cruciate ligaments [Robichon and Romero] 36.Patellectomy: 21-year follow-up [Thompson and Schweigel] 173.Pathological and clinical aspects of degenera­tive disease of knee [Wiley] 14.KOSTUIK, J. P., Intertrochanteric osteotomy in non-union of femoral neck fractures 499.See Bobechko, W. P., jt. auth.KOWALEWSKI, K.: See Brownlee, R. T., jt. auth.See Dritsas, K. G., jt. auth.KUPPUSAMI, K. and MOORS, D. E„ Fibrous polyp of verumontanum; case 388.
L
LACTATION, After surgery [Lavoie] 464.LACTATION DISORDERS, Lactation following thoracotomy; case [Quinlan] 60.LANGDALE GREGORY. I., Bilateral cancer of male breast; case 447.
LAURIN, C. A., OUELLET, R. and ST- JACQUES, R., Talar and subtalar tilt: experi­mental investigation 270.LAVOIE, J., Lactation after surgery 464.LAWSON, V.: See Hastings, D. E., jt. auth.LEACH, R. K.: See Wlodek, G. K., jt. auth.LECLERC, J., AUBE, L. et DIONNE, G., Etude des menisques dans l’arthrographie du genou 466.LEGROS, G. and GRIFFITH, C. A., Selective gastric vagotomy 435.LEHMANN, P. O.: See Cooke, T. D. V., jt. auth.LETTS, R. M.: See Maciver, D. A., jt. auth.LETWIN, E.: See Olsen, G. B., jt. auth.LIGAMENTS, Functional anatomy of knee joint, with special reference to medial collateral and anterior cruciate ligaments [Robichon and Romero] 36.LIGAMENTS, ARTICULAR, Talar and subtalar tilt: experimental investigation [Laurin, Ouel- let and St-Jacques] 270.LILLEHEI, C. W.: See Sterns, L. P., jt. auth.LIPOMA, Submucosal lipomas of large bowel [Sahai, Palmer and Hampson] 23.LIPOMATOSIS, Lipohyperplasia of ileocecal valve [Elliott and others] 179.LIVER, Transplantation following extracorporeal hypothermia [Cree, Hayashi and Bernardez] 452.LOUCH, R. E.: See Seagram, C. G. F., jt. auth.LUMBAR VERTEBRAE, Lumbar discography and its clinical applications [Wiley, Macnab and Wortzman] 280.LUNG, Metabolic alterations in pulmonary tissue preserved for transplantation [Brownlee and others] 237.LYMPH NODE EXCISION, Endolymphatic in­jection of colloidal radioactive gold as ad­junct to tumour management [Norvell, Cun­ningham and Fung] .340.LYMPHATIC METASTASIS, Endolymphatic in­jection of colloidal radioactive gold as ad­junct to tumour management [Norvell, Cun­ningham and Fung] 340.LYMPHATIC SYSTEM, Endolymphatic injection of colloidal radioactive gold as adjunct to tumour management [Norvell, Cunningham and Fung] 340.LYNN. R. B., Tames Cameron Connell: 1863-1947 336.
M
MacDERMOT, H E., George Edgeworth Fenwick (1825-1894) 1.McDONALD, G. A., Closed intramedullary nail­ing of fractures 329.McDOUGALL, E. P., Acute suppurative tenosyno­vitis 41.MacDOUGALL, J. A.: See Mackay, B., jt. auth.McINTYRE, D. I.: Arthrography of knee 324.McINTYRE, J. A. and CHENG, P.-Z., Adenoma of common bile duct causing obstructive jaundice; case 215.McINTYRE, J. M.: See Gledhill, R. B„ jt. auth.MACIVER, D. A. and LETTS, R. M„ Intra­osseous vertebral venography as diagnostic aid in intervertebral disc disease 160.MACIVER, D. A.. CHAPMAN, G. W. and LETTS. R. M.. Physiological repair for sliding hiatus hernia 405.MACKAY. B„ ELLIOTT. G. B. and MacDOUG­ALL, J. A., Granular cell myoblastoma of
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cystic duct: report of case with electron- 
microscope observations; case 44.
McKENZIE, A. D., Strictures of common bile 
duct: report of 12 cases 135.
MacKINNON, W. B, and PATEL, A. P., Osteo­
chondral fracture of humeral head; case 444.
MACNAB, I.: See Hastings, D. E., jt. auth.
See Wiley, J. J., jt. auth.
MAGEE, R. K.: See Belch, W. W., jt. auth.
MAMMARY ARTERIES: See Thoracic Arteries.
MARTIN, F. R.: See Simmons, E. H., jt. auth.
MATHUR, A. N.: See Zingg, W., jt. auth.
MECKEL’S DIVERTICULUM, Intestinal ob­
struction by fecalith in Meckel’s diverticulum; 
case [Badruddoja, Jury and Witter] 385.
10-year review of 218 cases [Seagram and 
others] 369.
MEDICINE, Kingston, James Cameron Connell: 
1863-1947 [Lynn] 336.
Manitoba, Manitoba anatomists [Mitchell] 123.
MELANOMA, Endolymphatic injection of colloid­
al radioactive gold as adjunct to tumour 
management [Norvell, Cunningham and 
Fung] 340.
MESENTERIC ARTERIES, Intramural intestinal 
hemorrhage and enterocolonic vascular occlu­
sion: review [Costopoulos and others] 188.
MESENTERIC VASCULAR OCCLUSION, Intra­
mural intestinal hemorrhage and enterocolonic 
vascular occlusion: review [Costopoulos and 
others] 188.
MESENTERIC VEINS, Intramural intestinal 
hemorrhage and enterocolonic vascular occlu­
sion: review [Costopoulos and others] 188.
METACARPUS, Carpometacarpal dislocations 
other than thumb: report of 11 cases [Haz- 
lett] 315.
METALS, Electrolytic reaction to dissimilar metals 
as cause of sciatica: case report; case [Bhalla 
and Simmons] 52.
METHOTREXATE, Intra-arterial infusion ther­
apy for oral cancer [Couture] 420.
MICROSCOPY, X-ray microscope study of myo­
cardial revascularization [Kinley and Saun­
ders] 27.
MICROSCOPY, ELECTRON, Granular cell myo­
blastoma of cystic duct: report of case with 
electron-microscope observations; case [Mac- 
kav. Elliott and MacDougall] 44.
MITCHELL, R.. Manitoba anatomists 123.
MOORE, KEITH L., Manitoba anatomists 
[Mitchell] 123.
MOORS, D. E .: See Kuppusami, K., jt. auth.
MOUTH NEOPLASMS, Intra-arterial infusion 
therapy for oral cancer [Couture] 420.
MYELOGRAPHY, Intermittent claudication of 
neurogenic origin [Cooke and Lehmann] 151.
Lumbar discography and its clinical applications 
[Wiley, Macnab and Wortzman] 280.
MYMIN, J.: See Cohen, M., jt. auth.
MYOBLASTOMA, Granular cell myoblastoma of 
cystic duct: report of case with electron- 
microscope observations; case [Mackay, Elli­
ott and MacDougall] 44.
MYOCARDIAL INFARCT, Rapid development in 
dogs of intramyocardial vascular pathways 
after implantation of bloodless omental strips 
in right and left ventricular myocardium 
[Vineberg, Syed and Pirozynski] 219.
MYOCARDIUM. Rapid development in dogs of 
intramyocardial vascular pathways after im­
plantation of bloodless omental strips in right 
and left ventricular myocardium [Vineberg, 
Syed and Pirozynski] 219.
X-ray microscope study of myocardialjrevascu- 
larization [Kinley and Saunders] 27.
N
NEPHRECTOMY, Complications in ureteral 
stump after nephrectomy [Schneiderman] 
374.
NORVELL, S. T., JR., CUNNINGHAM, R. M. 
and FUNG, G., Endolymphatic injection of 
colloidal radioactive gold as adjunct to tumour 
management 340.
O
OBESITY, Effect of small-bowel bypass on gastric 
secretion in obese patients [Salmon and 
Wright] 365.
OKUBOYE, J. A. and FERGUSON, C. C., Use of 
hyperbaric oxygen in treatment of experimen­
tal frostbite 78.
OKUBOYE, J. A., FERGUSON, C. C. and 
WYATT, J. P., Effect of ileal bypass on 
dietary-induced atherosclerosis in rabbit 69.
OLSEN, G. B., LETWIN, E. and WILLIAMS, 
H. T. G., Clinical experience with use of 
single-layer intestinal anastomosis 97.
OMENTUM, Rapid development in dogs of in­
tramyocardial vascular pathways after implan­
tation of bloodless omental strips in right 
and left ventricular myocardium [Vineberg, 
Syed and Pirozynski] 219.
ORTHOPEDICS, Dewar Orthopaedic Club: De- 
war Club papers 271, 466.
Dewar Orthopaedic Club: F. P. Dewar: tribute 
from his colleagues overseas [Osmond-Clarkel 
268.
Dewar Orthopaedic Club: introduction [Pennal] 
267.
Dewar Orthopaedic Club: short history [Haz- 
lett] 268.
OSMOND-CLARKE, H., Dewar Orthopaedic 
Club: F. P. Dewar: tribute from his col­
leagues overseas 268.
OSTEOARTHRITIS, Pathological and clinical as­
pects of degenerative disease of knee [Wiley] 
14.
OSTEOPETROSIS [Robichon, Wiley and Ger­
main] 424.
OSTEOTOMY, Intertrochanteric osteotomy in 
non-union of femoral neck fractures [Kostuik] 
499.
OUELLET, R.: See Laurin, C. A., jt. auth.
OVARY, Ovarian transplantation to intrauterine 
location: survival of ovarian pedicle auto­
grafts [Dorr, Abed and Kahn] 230.
P
PALMER, J. D .: See Sahai, D. B., jt. auth.
PANCREAS, Pancreatic annulus: sign or cause of 
duodenal obstruction? [Elliott, Kliman and 
Elliott] 357.
PANCREATIC DISEASES, Pancreatic annulus: 
sign or cause of duodenal obstruction? [El­
liott. Kliman and Elliott] 357.
PANCREATIC NEOPLASMS, Cystadenoma of 
pancreas; case [Van Cangh and Thorlakson] 
63.
PARENTEAU, J.: See Dion, M. A., jt. auth.
PATEL. A. P.: See MacKinnon, W. B., jt. auth.
PATELLA, Interarticular horizontal dislocation of 
patella; case [Gledhill and McIntyre] 57.
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Patellectomy: 21-year follow-up [Thompson and Schweigel] 173.PELLETIER, C. et STANLEY, P., Effet sur la fonction ventriculaire d’une bille dans le ven- tricule droit chez le chien 246.PENICILLIN, Acute suppurative tenosynovitis [McDougall] 41.PENNAL, G. F., Dewar Orthopaedic Club: intro­duction 267.PEPSIN, Mechanism of pepsin secretion in iso­lated perfused canine stomach [Dritsas and Kowalewski] 85.PEPTIC ULCER, Selective gastric vagotomy [Le- gros and Griffith] 435.PERFUSION, Metabolic alterations in puhnonary tissue preserved for transplantation [Brown­lee and others] 237.PERIODICALS, Annals of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 107.George Edgeworth Fenwick (1825-1894) [Mac- Dermot] 1.PETRIE, D.: See Fleming, J. F. R., jt. auth.PHLEBOGRAPHY, Intraosseous vertebral venog­raphy as diagnostic aid in intervertebral disc disease [Maciver and Letts] 160.PIERON, A. P. and HOGG, G. R„ Tumour in hand with Volkmann’s ischemic contracture following injury; case 204.PIROZYNSKI, W. J.: See Vineberg, A., jt. auth.POLYPS, Fibrous polyp of verumontanum; case [Kuppusami and Moors] 388.POSTGASTRECTOMY SYNDROMES, Acute je­junogastric intussusception; case [Robertson and Weder] 210.POSTOPERATIVE COMPLICATIONS, Lactation after surgery [Lavoie] 464.Physiological repair for sliding hiatus hernia [Maciver, Chapman and Letts] 405.
Q
QUINLAN. J. J., Lactation following thoracotomy; case 60.
R
RABBITS, Effect of ileal bypass on dietary-in­duced atherosclerosis in rabbit [Okuboye, Ferguson and Wyatt] 69.Ovarian transplantation to intrauterine location: survival of ovarian pedicle autografts [Dorr, Abed and Kahn] 230.Use of hyperbaric oxygen in treatment of ex­perimental frostbite [Okuboye and Ferguson] 78.RADIOGRAPHY, Etude des menisques dans l’ar- thrographie du genou [Leclerc, Aube et Di­onne] 466.ROBERTSON, D. S. and WEDER, C. H., Acute jejunogastric intussusception; case 210.ROBICHON, J. and ROMERO, C., Functional anatomy of knee joint, with special reference to medial collateral and anterior cruciate lig­aments 36.ROBICHON, J., WILEY, J. J. and GERMAIN, J. P., Osteopetrosis 424.ROMERO. C.: See Robichon, J., jt. auth.ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS OF CANADA, Annals of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 107.1968 Annual meeting 107.Newsletter 107.
S
SAHA1, D. B., PALMER, J. D. and HAMPSON, L. G., Submucosal lipomas of large bowel 23.ST-JACQUES, R.: See Laurin, C. A., jt. auth.SALMON, P. A. and WRIGHT, W. J., Effect of small-bowel bypass on gastric secretion in obese patients 365.SANDY, J. T. M.: See Elliott, G. B., jt. auth.SAUNDERS, R. L. de C. H.: See Kinley, C. E., jt. auth.SCHATZKER, J. and BARRINGTON, T. W., Fractures of femoral neck associated with fractures of same femoral shaft 297.SCHNEIDERMAN, C., Complications in ureteral stump after nephrectomy 374.SCHOOLS, MEDICAL, James Cameron Connell: 1863-1947 [Lynn] 336.Manitoba anatomists [Mitchell] 123.SCHWEIGEL, J. F.: See Thompson, W. J., jt. auth.SCIATICA, Electrolytic reaction to dissimilar me­tals as cause of sciatica: case report; case [Bhalla and Simmons] 52.SEAGRAM, C. G. F., LOUCH, R. E., STE­PHENS, C. A. and WENTWORTH, P„ Meckel’s diverticulum: 10-year review of 218 cases 369.SECRETORY RATE, Physiological repair for slid­ing hiatus hernia [Maciver, Chapman and Letts] 405.SHERKAT, A.: See Elliott, G. B., jt. auth.SHOULDER DISLOCATION, Retrosternal dislo­cation of clavicle: report of four cases and method of repair [Simurda] 487.
SHOULDER JOINT, Acute dislocation of acro­mioclavicular joint [Simmons and Martin] 473.Osteochondral fracture of humeral head; case [MacKinnon and Patel] 444.
SIGMOID NEOPLASMS, Bilateral cancer of male breast; case [Langdale Gregory] 447.
SIGURDSON, L. A., Manitoba anatomists [Mit­chell] 123.
SILVER, Electrolytic reaction to dissimilar metals as cause of sciatica: case report; case [Bhalla and Simmons] 52.
SIMMONS, E. H. and MARTIN, R. F., Acute dislocation of acromioclavicular joint 473.
SIMMONS, E. H.: See Bhalla, S. K., jt. auth.
SIMURDA, M. A., Retrosternal dislocation of clavicle: report of four cases and method of repair 487.
SOCIETIES, MEDICAL, Canadian Heart Founda­tion and Canadian Cardiovascular Society, joint annual meetings and scientific sessions, Vancouver, November 6-9, 1968 523.Canadian Society of Chemotherapy, annual meeting, fourth, Montreal, January 29-30, 1968 121.Dewar Orthopaedic Club: Dewar Club papers 270, 466.Dewar Orthopaedic Club: F. P. Dewar: tribute from his colleagues overseas [Osmond-Clarke] 268.Dewar Orthopaedic Club: introduction [Pennal] 267.Dewar Orthopaedic Club: short history [Haz- lett] 268.Dewar Orthopaedic Club, tenth anniversary 265.European Society for Microcirculation, Interna­tional Conference on Microcirculation, fifth conference, Gothenburg, Sweden, June 24-29 1968 121.
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Northwest Society of Plastic Surgeons, annual 
meeting, Kelowna, May 23-25, 1968 263.
Society of Obstetricians and Gynaecologists of 
Canada, annual meeting, St. Adele, Quebec, 
June 14-16, 1968 121.
South Western Ontario Surgical Association, 
annual meeting, Windsor, Ontario, November 
8 and 9, 1968 524.
SODIUM CHLORIDE, Effect of ulceration on 
ability of gastric mucosa to contain acid solu­
tion [Wlodek and Leach] 5.
SPINAL CANAL, Intermittent claudication of 
neurogenic origin [Cooke and Lehmann] 151.
SPINAL FUSION, Neoplasms of atlas and axis 
[Hastings, Macnab and Lawson] 290.
SPINAL NEOPLASMS, Neoplasms of atlas and 
axis [Hastings, Macnab and Lawson] 290.
STAINLESS STEEL, Electrolytic reaction to dis­
similar metals as cause of sciatica: case re­
port; case [Bhalla and Simmons] 52.
STALKER, M. T. B.: See Field, P., jt. auth.
STANLEY, P.: See Pelletier, C., jt. auth.
STEPHENS, C. A.: See Seagram, C. G. F., jt. 
auth.
STERNOCLAVICULAR JOINT, Retrosternal dis­
location of clavicle: report of four cases and 
method of repair [Simurda] 487.
STERNS, E. E. and BIRD, C. E., Benign gastric 
ulcer and gastrocolic fistula; case 199.
STERNS, L. P„ INDEGLIA, R. A. and LILLE- 
HEI, C. W., Clinical and hemodynamic re­
sults of ventricular septal defect closure in 
infancy 431.
STOMACH, Mechanism of pepsin secretion in 
isolated perfused canine stomach [Dritsas and 
Kowalewski] 85.
STOMACH ULCER, Benign gastric ulcer and 
gastrocolic fistula; case [Sterns and Bird] 199.
Effect of ulceration on ability of gastric mucosa 
to contain acid solution [Wlodek and Leach] 
5.
SURGERY, George Edgeworth Fenwick (1825- 
1894) [MacDermot] 1.
SURGERY, OPERATIVE, Incompetence of car­
diac sphincter without radiologic demonstra­
tion of hiatus hernia [Field and Stalker] 412.
Physiological repair for sliding hiatus hernia 
[Maciver, Chapman and Letts] 405.
SURGICAL TECHNIQUE, Clinical experience 
with use of single-layer intestinal anastomosis 
[Olsen, Letwin and Williams] 97.
Management of small-bowel fistulas: improved 
technique [Belch and Magee] 101.
SUTURE TECHNIQUES, Clinical experience with 
use of single-layer intestinal anastomosis 
[Olsen, Letwin and Williams] 97.
SYED. A. K.: See Vineberg, A., jt. auth.
SYNOVITIS. Childhood villonodular synovitis 
[Bobechko and Kostuik] 480.
T
TALUS, Talar and subtalar tilt: experimental in­
vestigation [Laurin, Ouellet and St-Jacques] 
270.
TARSAL JOINT. Fractures of metatarsal head 
[Harrison] 511.
TENOSYNOVITIS, Acute suppurative tenosynovi­
tis [McDougall] 41.
THOMPSON. IAN MACLAREN, Manitoba ana­
tomists [Mitchell] 123.
THOMPSON, W. J. and SCHWEIGEL, J. F „ Pa­
tellectomy: 21-year follow-up 173.
THORACIC ARTERIES, X-ray microscope study 
of myocardial revascularization [Kinley and 
Saunders] 27.
THORAX, Lactation following thoxacotomy; case 
[Quinlan] 60.
THORLAKSON, R. H.: See Van Cangh, P. J., jt. 
auth.
TISSUE PRESERVATION, Liver transplantatioix 
following extracorporeal hypothermia [Cree, 
Hayashi and Bernardez] 452,
Metabolic alterations in pulmonary tissue pre­
served for transplantation [Brownlee and 
others] 237.
TRACHEA, End-to-end anastomosis in esophageal 
atresia without tracheal fistula: case report; 
case [Cram] 381.
TRANSPLANTATION, Liver transplantation fol­
lowing extracorporeal hypothermia [Cree, 
Hayashi and Bernardez] 452.
Ovarian transplantation to inti'auterine location: 
survival of ovarian pedicle autografts [Dorr, 
Abed and Kahn] 230.
U
UNIVERSITIES, James Cameron Connell: 1863- 
1947 [Lynn] 336.
URETERAL CALCULI, Complications in ure­
teral stump after nephrectomy [Schneidei- 
man] 374.
URETERAL DISEASES, Complications in ureter­
al stwnp after nephrectomy [Schneiderman] 
374.
URETERAL OBSTRUCTION, Complications in 
ureteral stump after nephrectomy [Schneider­
man] 374.
URETHRA, Fibrous polyp of verumontanum; case 
[Kuppusami and Moors] 388.
V
VAGOTOMY, Selective gastric vagotomy [Legros 
and Griffith] 435.
VAGUS NERVE, Selective gastric vagotomy [Le­
gros and Griffith] 435.
VAN CANGH, P. J. and THORLAKSON, R. H„ 
Cystadenoma of pancreas; case 63.
VASCULAR SURGERY, Rapid development in 
dogs of intramyocardial vascular pathways 
after implantation of bloodless omental strips 
in right and left ventricular myocardium 
[Vineberg, Syed and Pirozynski] 219.
VENOGRAPHY: See Phlebography.
VINEBERG, A., SYED, A. K. and PIROZYNSKI, 
W. J., Rapid development in dogs of intra­
myocardial vascular pathways after implanta­
tion of bloodless omental strips in right and 
left ventricular myocardium 219.
VITALLIUM: See Chromium-cobalt Alloys.
VOLKMANN’S CONTRACTURE, Tumour in 
hand with Volkmann’s ischemic contracture 
following injury; case [Pieron and Hogg] 
204.
W
WEDER, C. H.: See Robeitson, D. S„ jt. auth.
WENTWORTH, P.: See Seagram, C. G. F., jt. 
auth.
WILEY, A. M., Pathological and clinical aspects 
of degenerative disease of knee 14.
WILEY, J. J., MACNAB, I. and WORTZMAN. C„ 
Lumbar discography and its clinical applica­
tions 280.
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WILEY, J. J.: See Robichon, J., jt. auth.WILLIAMS, H. T. G.: See Olsen, G. B., jt. auth.WITTER, J. A.: See Badruddoja, M., jt. auth.WLODEK, G. K. and LEACH, R. K„ Effect of ulceration on ability of gastric mucosa to con­tain acid solution 5.WORTZMAN, G.: See Wiley, J. J., jt. auth.WRIGHT, T. A., Early mobilization in fractures of metacarpals and phalanges 491.WRIGHT, W. J.: See Salmon, P. A., jt. auth.WRIST, Rotational subluxation of scaphoid [Arm­strong] 306.WRIST INJURIES, Rotational subluxation of scaphoid [Armstrong] 306.WYATT, J. P.: See Okuboye, J. A., jt. auth.
Z
ZINGG, W., BAINES, W. D. and MATHUR, A. N., Errors in intra-arterial blood-pressure measurements 93.
Book Reviews
Atlas of advanced surgical techniques. E. J. Beat- tie, Jr. and S. G. Economou 517.Atlas of surgical operations, vol. 2, R. M. Zollinger and R. M. Zollinger, Jr. 108.Biological consideration of treatment of breast cancer, G. Crile, Jr. 108.Boyd’s pathology for the surgeon, 8th ed., W. An­derson 394.Cancer of stomach. Clinical guide for diagnosis and treatment, J. R. Kelsey 253.Cardiac radiology. E. F. Dunne 253.Die chirurgische Naht, P. F. Nockemann 517.Circulation during anesthesia and operation, H. L. Price 253.Clinical hematology, 6th ed., M. M. Wintrobe 517.Clinical surgery. Accident surgery, edited by C. Rob and R. Smith 253.Clinical surgery. Thorax, consultant editor: A. L. d’Abreu, general editors: C. Rob and R. Smith 108.Club-foot, A. T. Fripp and N. E. Shaw 394.Correlative neuroanatomy & functional neurology 13th ed., J. C. Chusid and J. J. McDonald 260.Curare. Symposium der Schweizerischen Akade- mie der Medizinischen Wissenschaften 24./25. Juni 1966 in Zurich, various contributors 254.Diseases of nose, throat and ear. Handbook for students and practitioners, 8th ed., I. S. Hall and B. H. Colman 122.Emergency surgery of hand, E. Moberg 110.Fatigue fractures. Clinical study, J. M. Morris and L. D. Blickenstaff 394.Foot disorders. Medical and surgical management, N. J. Giannestras 110.From one surgeon’s handbook, L. Davis 254.Grenzen des Normalen und Anfange des Patholo- gischen im Rontgenbild des Skelets, 11th ed., E. A. Zimmer 254.Hamilton Bailey’s demonstrations of physical signs in clinical surgery, 14th ed., edited by A. Clain 254.
Hamilton Bailey’s emergency surgery, 8th ed., ed­ited by T. J. McNair 517.Illustrated guide to theatre instruments, M. K. Clarke 110.Klinische Chirurgie fiir die Praxis. In vier Biinden. Supplement and index, edited by O. Diebold, H. Junghanns and L. Zukschwerdt 255.Local analgesia: brachial plexus, 4th ed., R. Mac­intosh and W. W. Mushin 394.
Manual of abdominal operations, R. M. Kirk 255.Manual of closed reduction of closed fractures and dislocations, R. Mazet, Jr. 110.Mechanical artificial ventilation. Manual for stu­dents and practitioners, T. W. Heironimus, III 255.Medical annual. Year book of treatment and prac­titioners’ index, 85th issue, edited by R. B. Scott and R. M. Walker 255.Micro-vascular surgery. Report of first conference, October 6-7, 1966, Mary Fletcher Hospital, Burlington, Vermont, edited by R. M. P. Don- aghy and M. G. Yasargil 396.Milestones in midwifery, W. Radcliffe 396.Modern trends in plastic surgery. 2, edited by T. Gibson 111.Narkose. Eine Einfiihrung, L. Stocker 255.Normal radiological anatomy. Radiological optics and film interpretation, H. Tillier, translated and edited by R. O’Rahilly 518.Outline of orthopedic surgery. Concise handbook of basic orthopedics, fractures and dislocations, P. S. Derian 518.Outline of thoracic surgery for medical students J. H. Kennedy 518.Paediatric anaesthesia, H. T. Davenport 518.Le pancreatites. Etude clinique, experimentale et therapeutique, T. T. White and J. E. Murat 520.Physics applied to anaesthesia, D. W. Hill 520.Plastics in surgery, B. Bloch and G„ W. Hastings 396.Practical anaesthesia for lung surgery, R. Mans­field and R. Jenkins 256.Preclinical carcinoma of cervix uteri. Its nature, origin and management, M. Coppleson and B. Reid 256.Radiation therapy of tumors and diseases of nerv­ous system, J. Bouchard 256.
Radium dosage. Manchester system, 2nd ed., edit­ed by W. J. Meredith 520.
Shaw’s textbook of operative gynaecology, 3rd ed., revised by J. Howkins 521.
Short textbook of surgery, S. Taylor, L. T. Cotton and J. G. Murray 111.
Standards of obstetric care. Report of North-West Metropolitan Regional Obstetric Survey, 1962- 1964, R. G. Law 111,
Support of failing circulation. Use of pump oxy­genator in clinical cardiac failure, J. H. Ken­nedy 111.
Surgery for acquired coronary disease, W. H. Sewell 113.
Surgery for acquired mitral valve disease F  H Ellis, Jr. 113.
Surgery for nurses, 11th ed., J. Moroney 521.
Surgery of paralysed and flail shoulder. Acta Orth- opaedica Scandinavica, supplementum no. 97, A. K. Saha 114.
Surgical anatomy of temporal bone and ear, B. J. Anson and J. A. Donaldson 115.
Surgical management of rheumatoid arthritis, R. L. Preston 522.
Surgical relief of pain in arthritic disease. Hip and knee joints, R. A. Herfort 397.
Surgical urologv. Handbook of operative surgery, 3rd ed., R. H. Flocks and D. A. Culp 257.
Synovectomy and arthroplasty in rheumatoid arth­ritis. 2nd international symposium, Tanuary 27th-29th 1967 in Basle. Switzerland, edited by G. Chapchal 397.
Torticollis in infancy and childhood. Sternorr toid fibrosis and sternomastoid “tumour”, r  Jones 522.
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Transplantation von Organen und Geweben. Inter­
nationales Symposium in Bad Homburg v.d.H. 
vonr 6.-8. Oktober 1966, edited by K. E. Seif- 
fert and R. Geissendorfer 116.
Treatment for chromophobe adenoma, H. J. Svien 
and M. Y. Colby, Jr. 116.
Treatment of hyperthyroidism with radioactive io­
dine, Twenty-year review, J. E. Kearns 117. 
Vesico-vaginal fistula, 2nd ed., J. C. Moir 257. 
Wasser- und Elektrolyte-Fibel. Diagnostik und 
Therapie des Fliissigkeitshaushaltes, B. Truniger 
257.
